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ABSTRAK 
 
Terdapat salah satu tahap dalam DNA barcoding yang masih menggunakan metode 
manual seperti similarity check yang mengakibatkan tahap ini ketelitian dan waktu 
yang cukup lama. Data sekuens DNA makhluk hidup merupakan data yang sangat 
banyak pada bidang biologi. Untuk itu penelitian in membuat sebuah model 
komputasi untuk mendapatkan DNA barcode secara cepat dan efektif dengan 
mengimplementasikan algoritma particle swarm optimization pada big data 
platform yaitu Apache Hadoop dan Apache Spark. Data yang digunakan pada 
penelitian kali ini adalah data RNA SARS-CoV-2. Hasil dari program yang 
dibangun berupa DNA barcode yang ditemukan dari sampel yang ada berserta 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kalkulasi. Dilakukan 2 skenario 
pengujian, skenario pertama yaitu dengan menggunakan 4 cores dan beberapa 
worker nodes dan yang kedua yaitu penggunaan cluster dengan 2 worker nodes dan 
beberapa cores. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa model komputasi 
yang dibangun pada big data platform menunjukan adanya perkembangan fitur dan 
percepatan terhadap penelitian terdahulu. 
 
Kata Kunci: Big Data, algoritma Particle Swarm Optimization, similarity check, 
motif discovery, DNA barcoding
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ABSTRACT 
 
There is one stage in DNA barcoding that still uses manual methods such as 
similarity check which results in this stage of accuracy and quite a long time. DNA 
sequence data of living things is very much data in the field of biology. For this 
reason, this research creates a computational model to obtain DNA barcodes 
quickly and effectively by implementing the particle swarm optimization algorithm 
on the big data platform, Apache Hadoop, and Apache Spark. The data used in this 
study is SARS-CoV-2 RNA data. The results of the program that were built consisted 
of DNA barcodes found from the existing sample of time needed to complete 
calculations. The results of this study indicate that there is a significant 
acceleration between standalone and big data platform with 2 experimental 
scenarios. The first scenario is to use 4 cores and some worker nodes and the 
second is to use a cluster with 2 worker nodes and several cores. This research 
proves that the computational model built on the big data platform shows the 
development of features and acceleration of previous research. 
 
Keywords: Big Data, Particle Swarm Optimization algorithm, similarity check, 
discovery motive, DNA barcoding
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